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1. Determinare il dominio delle seguenti funzioni:   
€ 
y = e−x 2 ; y = 1
1− x 22
; y = ln(x 2 −1); y = 1ln(x) ; y = sin(x)
2 . 
Soluzioni: 
€ 
R; −1;+1] [; −∞ ;−1] [∪ 1;+∞] [;
€ 
0 ;1] [∪ 1;+∞] [; [2kπ; (2k +1)π]   
 
 
2. Eseguire gli studi globali di funzione: 
€ 
y = ex −1, y = e−x −1, y = ln(x +1), y = − ln(x +1), y = 1ln(x)  
 
 
3. Calcolare i seguenti limiti (Regola di De l’Hôpital nei casi di indeterminazione): 
€ 
lim
x→+∞
x
ex
⎛ 
⎝ 
⎜ 
⎞ 
⎠ 
⎟ ; lim
x→+∞
x
ln(x)
⎛ 
⎝ 
⎜ 
⎞ 
⎠ 
⎟ ; lim
x→ 0+
x
ln(x)
⎛ 
⎝ 
⎜ 
⎞ 
⎠ 
⎟ ; lim
x→1−
x
ln(x)
⎛ 
⎝ 
⎜ 
⎞ 
⎠ 
⎟ ; lim
x→1+
x
ln(x)
⎛ 
⎝ 
⎜ 
⎞ 
⎠ 
⎟  
Soluzioni: 
€ 
0+; +∞; 0−; −∞; +∞. 
 
 
4. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni [con alcune soluzioni]: 
€ 
y = x 2 −12 → x
x 2 −12
; y = e1−x 2 ; y = ln(x 2 −1)→ 2x
x 2 −1; y = sin
2(x).
€ 
y = x ⋅ex → (1+ x) ⋅ex; y = x ⋅ ln(x)→ ln(x) +1; y = x ⋅cos(x)→ cos(x) − x ⋅sin(x). 
€ 
y = x +1x −1→
−2
x −1; y =
x
ex
; y = xln(x) →
ln(x) −1
ln2(x) ; y =
sin(x)
x →
x ⋅cos(x) − sin(x)
x 2
. 
 
 
5. Eseguire gli studi locali di funzione: 
€ 
y = x
2
x 2 − 4 , y =
x 2
x 2 − 4
2 , y = x ⋅e−x , y = x ⋅ ln(x), y = x − ln(x), y = 1−cos(x)cos(x)
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6. Calcolare i seguenti integrali: 
€ 
e−x ⋅ dx;
0
1
∫ x 23 ⋅ dx;
0
1
∫ x ⋅e−x
2
⋅ dx;
−1
1
∫ x
x 2 +12
⋅ dx;
−1
1
∫ x ⋅ ln(x) ⋅ dx.
1
e
∫  
Soluzioni: 
€ 
e−1
e ;
3
5 ; 0; 0;
e2 +1
4 . 
 
 
7. Determinare la convergenza o divergenza ed eventualmente la somma delle seguenti 
serie [per l’orale]: 
€ 
1
3
⎛ 
⎝ 
⎜ 
⎞ 
⎠ 
⎟ 
k=0
∞
∑
k
; 23
⎛ 
⎝ 
⎜ 
⎞ 
⎠ 
⎟ 
k=0
∞
∑
k
; 53
⎛ 
⎝ 
⎜ 
⎞ 
⎠ 
⎟ 
k=0
∞
∑
k
; − 23
⎛ 
⎝ 
⎜ 
⎞ 
⎠ 
⎟ 
k=0
∞
∑
k
.  
Soluzioni: 
€ 
3
2 ; 3; divergente;
3
5 . 	  
